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ABSTRAK 
 Airmerupakan kebutuhan vital untuk tubuh manusia. Untuk aman dikonsumsi air 
minum isi ulang harus terjamin higiene, sanitasi dan kualitas airnya.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi higiene, sanitasi serta kualitas air dan untuk mengetahui hubungan 
kondisi higiene dan sanitasi dengan kualitas air minum pada Depot Air Minum Isi Ulang 
(DAMIU) di Kelurahan Jebres Kota Surakarta. 
Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Agustus-September2017. Data 
pada penelitian ini diperoleh dengan cara observasi secara langsung ke 9 DAMIU di 
Kelurahan Jebres Kota Surakarta dan wawancara kepada pemilik/karyawan serta 
pemeriksaan laboratorium pada sampel air minum untuk mengetahui kualitas air minum. 
Hubungan antara higiene dan sanitasi dengan kualitas air minum dilakukan uji statistik 
dengan analisis Korelasi Pearson. 
Sebanyak 88,9% DAMIU di Kelurahan Jebres Kota Surakarta memenuhi syarat higiene 
dan sanitasi. Hasil analisis bakteriologi menunjukkan bahwa kontaminasi bakteri koliform 
total terjadi pada 22,2% DAMIU. Nilai kisaran untuk uji suhu 23-26,5
o
C, warna untuk semua 
sampel <1 TCU, kekeruhan <1-2 NTU, TDS 31-72 mg/l, pH 6-7,2,  kesadahan 23,76-59,41 
mg/l dan mangan untuk semua sampel yaitu <0,0101 mg/l. Uji statistik analisis Korelasi 
Pearson yang telah dilakukan menunjukkankondisi bangunan dengan kualitas air minum 
memiliki nilai korelasi Pearson (r) sebesar -0,444 dan nilai signifikasi 0,232, kondisi 
peralatan dengan kualitas air minum memiliki nilai korelasi (r)-0,344 dan nilai signifikasi 
0,365 dan kondisi penjamah dengan kualitas air minum memiliki nilai korelasi 0,449 dan 
nilai signifikasi 0,226. Kondisi bangunan, peralatan dan penjamah tidak menunjukkan adanya 
hubungan yang signifikan dengan kualitas air minum. 
 
Kata Kunci: depot air minum isi ulang, kualitas air, higiene, sanitasi 
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ABSTRACT 
 
Water is one of the important needs for human body. In order to be safe to consume, 
drinking water should be guaranteed hygene, sanitation and quality. The aims of this research 
were to gain condition of hygiene, sanitation and water quality and to determine the 
relationship between hygiene and sanitation condition with drinking water quality in the refill 
drinking water station in Jebres village Surakarta.  
The research was conducted for 2 months in August-September 2017. The data in this 
research were obtained by direct observation to 9 refill drinking water station in Jebres 
Village Surakarta and interviewing the owner/ employee and laboratory examination on 
drinking water sample to know the quality of drinking water. The relationship between 
hygiene and sanitation with drinking water quality was tested statistically by Pearson 
Correlation analysis. 
          As much as 88,9% ofrefill drinking water station in Jebres Village Surakarta were 
eligible in term of hygiene and sanitation. The bacteriology analysis results showed that the 
contamination of total coliform bacteria was occured in 22,2% of refill drinking water station. 
The range of values for temperature test between 23-26
o
C, color for all samples <1 TCU, 
turbidity <1-2 NTU, TDS 31-72 mg/l, pH 6-7,2, hardness 23,76-59,41 mg/l and manganese 
for all <0,0101 mg/l. Pearson Correlation analysis showed the building condition with 
drinking water quality havePearsonCorrelation value  (r) -0,444 and significance value 0,232, 
the equipment condition with drinking water quality have PearsonCorrelation value (r) -0,344 
and significance value 0,365 and the handler condition with drinking water quality have 
PearsonCorrelation value 0,449 and significance value 0,226. The condition of buildings, 
equipment and handlers not showed a significant relationship with the quality of drinking 
water. 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah usai (dari suatu urusan), kerjakan 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q.S Al-Insyirah ayat 5-8) 
 
“Fall seven times, stand up eight” 
(Anonim) 
 
“Ibu pernah berkata jangan bergantung pada peruntungan, senang dan tidak senang hidupmu 
tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu karya-karyamu” 
(Mahakarya, Tulus) 
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